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»etiri oporuke zadarskih lijeËnika iz prve polovice 17. stoljeÊa:
prilozi poznavanju povijesti medicine i druπtvene povijesti
Tatjana Buklijaπ - Lovorka »oraliÊ
Odsjek za povijest medicinskih znanosti, 
Zavod za povijest i filozofiju znanosti, HAZU, Zagreb
Hrvatski institut za povijest, Zagreb
U cijelosti se donose tri oporuke zadarskih lijeËnika: Valerija Cattalana (1602), Fran-
cesca Sartorija (1646), Giovannija Battiste Bonafiglija (1652) te kodicil i inventar
Cesarea Delfinija iz 1626. godine. Dokumenti se ukratko analiziraju s obzirom na in-
formacije o druπtvenom i ekonomskom poloæaju zadarskih lijeËnika u 17. stoljeÊu.
Osobita se paænja posveÊuje inventaru Cesarea Delfinija koji sadræi i popis medicin-
skih instrumenata koje je posjedovao.
Uvod
SvjedoËanstva o postojanju institucije komunalnog lijeËnika zabiljeæena su veÊ u najstarijim
saËuvanim notarskim spisima dalmatinskih gradova. Tako se 1252. godine prvi put spominje
lijeËnik fizik u Zadru, magistar Damjan, a 1294. i prvi kirurg, magistar Ivan,1 a prvi ugovor
izmeu lijeËnika (kirurga) i dubrovaËke komune potjeËe iz 1301. godine.2 Ugovori izmeu ko-
mune i lijeËnika - fizika i kirurga - obiËno su odreivali da je za godiπnju plaÊu lijeËnik ob-
vezatan besplatno ili uz malu naknadu lijeËiti sve stanovnike grada. Pored toga, lijeËnici su
bili zakonski obvezatni prijaviti rane za koje su posumnjali da su nastale kao posljedica na-
silja, a i sluËajeve nasilne smrti, te su na taj naËin sudjelovali u kontroli razine kriminala i
nasilja u gradovima.3 Istodobno, gradovi su zapoπljavali i komunalne apotekare (specijare)
koji su pored pripreme i opskrbe grada lijekovima imali i obvezu nadzirati kvalitetu sastoja-
ka i gotovih lijekova.4 Uz komunalne lijeËnike, praksu su obiËavali obavljati i privatni lijeËni-
ci, pa se u dalmatinskim gradovima moglo istodobno susresti i po nekoliko lijeËnika. Zbog
nedostatka adekvatno obrazovanih lijeËnika iz matiËnih krajeva, u poËetku su gotovo svi li-
jeËnici dolazili iz inozemstva, poglavito iz talijanskih gradova. U Dubrovniku se aristokrat-
ska vlada protivila osnutku sveuËiliπta, vjerojatno zbog autonomnosti te institucije iz koje su
1 Roman JeliÊ, “Zdravstveni radnici Zadra u 17. stoljeÊu”, Medica  Jadertina, god. 19., br. 1.-2., Zadar, 1989., 63-89.
2 Rista JeremiÊ - Jorjo TadiÊ, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture staroga Dubrovnika, sv. II., Beograd, 1939., 7-9.
3 Nella Lonza, “”Pred gosparom knezom i njegovim sucima...”: DubrovaËki kazneni postupci s poËetka XIV stoljeÊa”,
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 30., Dubrovnik, 1992., 25-54.
4 Hrvoje Tartaglia, L’Histoire de la Pharmacie en Yougoslavie et sa situation actuelle, Zagreb, 1959., 35-48.
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potencijalno mogle niknuti buntovniËke ideje.5 Na podruËju MletaËke Dalmacije sveuËiliπte
nije osnovano zbog postojanja padovanskog sveuËiliπta, najviπe obrazovne ustanove za sve
podanike u sastavu mletaËkih prekojadranskih steËevina. Zadar je kao glavni grad MletaË-
ke Dalmacije imao tijekom viπestoljetne ukljuËenosti u Republiku Svetoga Marka najviπe ob-
razovanih ljudi, poglavito πkolovanih na odsjecima sveuËiliπta u Padovi.6 Kao πto je imao - u
odnosu na druge dalmatinske gradove - najviπe biljeænika, advokata i sliËnih intelektualnih
zanimanja - Zadar je imao i najviπe lijeËnika.7 I dok je u Dubrovniku lijeËniËko zvanje stale-
πkim zabranama bilo zatvoreno za vlastelu, u MletaËkoj Dalmaciji nije bilo tako, te stoga i u
prijelazu iz srednjeg u novi vijek lijeËniËki staleæ Ëini πarolika mjeπavina stranaca, preteæito
Talijana, ali i domaÊih sinova iz plemiÊkog i graanskog staleæa. Uvrijeæeno shvaÊanje preu-
zeto iz anglosaksonske povijesnomedicinske literature o postojanju oπtre razlike izmeu
«uËenihfl fizika i kirurga, jedva razliËitih od brijaËa, ne vrijedi za mediteranski svijet. Tako,
primjerice, dubrovaËki kazneni spisi Ëesto termine physicus i chirurgicus zamjenjuju viπez-
naËnim izrazom medicus.8 Iz zadarskih izvora pak doznajemo da je kirurg imao bogatu me-
dicinsku knjiænicu, a fizik posjedovao zbirku kirurπkih instrumenata za male zahvate. Pri to-
me je socijalna distinkcija meu fizicima i kirurzima sasvim sigurno postojala jer meu i jed-
nima i drugima nalazimo veÊinu Talijana i tek poneko hrvatsko ime, doËim su plemiÊi-lijeË-
nici bili iskljuËivo fizici (zadarski plemiÊi Lodovico Grisogono, Domenico Nassi). Prema opo-
rukama koje donosimo u ovom radu, Ëini se da su se druπtveni i rodbinski odnosi ËeπÊe uspo-
stavljali izmeu lijeËnika fizika i ljekarnika nego izmeu lijeËnika fizika i kirurga, pri Ëemu
ne treba zaboraviti da su upravo ljekarnici, koji su trgovali skupocjenim lijekovima, mirisima,
zaËinima te potrepπtinama kao πto su tinta ili papir, Ëesto bili najimuÊniji Ëlanovi medicin-
ske struke.
»etiri oporuke zadarskih lijeËnika iz 17. stoljeÊa
U Dræavnom arhivu u Zadru, u fondu “Spisi zadarskih biljeænika”, Ëuvaju se tri oporuke i je-
dan kodicil s inventarom koje Êemo predstaviti u ovom radu. PoËetkom 17. stoljeÊa zadarski li-
jeËnici joπ su uvijek preteæno doseljenici s Apeninskog poluotoka. Odatle potjeËu i sva Ëetiri li-
jeËnika o kojima je ovdje rijeË: za Valerija Cattalana ne znamo odakle dolazi, Francesco Sarto-
rio bio je iz Riminija, Giovanni Batista Bonafiglio iz mjesta Vasto u pokrajini Abruzzo, a Cesa-
re Delfini iz Parme. Sva Ëetiri su bila fizici; Sartorio je od studenog 1645. godine radio u zadar-
skoj vojnoj bolnici9, a ostali su vjerojatno bili u ugovornom odnosu sa zadarskom komunom.
Iako se iz svih oporuka ne moæe toËno iπËitati imovinski status oporuËitelja, moæe ih se smje-
stiti u graanski, to jest srednje imuÊan sloj. Cesare Delfini i Valerio Cattalano stanovali su
u gradskoj Ëetvrti Sv. Vida, smjeπtenoj u samom srcu Zadra, izmeu samostana benediktin-
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5 Zdenka JanekoviÊ-Römer, Okvir slobode: DubrovaËka vlastela izmeu srednjovjekovlja i humanizma, Zavod za po-
vijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik, 1999., 90.
6 Usporedi: Mirko Draæen Grmek, “Hrvati i SveuËiliπte u Padovi”, Ljetopis JAZU, sv. 62., Zagreb 1957., 334-374; Mic-
hele Pietro Ghezzo, I Dalmati all’Università di Padova dagli atti dei gradi accademici 1601-1800, Atti e memorie del-
la Società dalmata di storia patria, sv. 21., Venezia 1992.
7 O povijesti zdravstva u Zadru vidi: Roman JeliÊ, Zdravstvo u Zadru i njegovu podruËju, Zadar, 1978.; Roman JeliÊ,
“Presjek kroz medicinsku proπlost Zadra”, Acta historica Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veteri-
nariae, god. 21., br. 1.-2., Zagreb, 1981., 11-42; Miloπ ©karica, “Zadarski lijeËnici”, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv.
2., Zagreb 1955., 141-169; Mirko Draæen Grmek, “Pregled povijesti zdravstvenih prilika u Zadru”, LijeËniËki vjesnik,
god. 72., br. 4.-5., Zagreb, 1950., 178-184.
8 Usp. Povijesni arhiv u Dubrovniku, Libri Malefitiorum 50.1., sv. 6., 1430-1431, fol. 194, 199, 222’.
9 Zadarska vojna bolnica podignuta 1575. godine adaptacijom romaniËko-gotiËke palaËe zadarskog plemiÊa ©imu-
na Cedulina. Nalazila se kraj nekadaπnje crkve Sv. Marije Velike. Tijekom 17. i 18. stoljeÊa bolnica je proπirivana, a
generalnu pregradnju doæivjela je 1751. godine. Godine 1804. pretvorena je u civilnu bolnicu. Danas nekadaπnji bol-
niËki sklop sluæi za razna skladiπta, a glavno se dvoriπte koristi kao dio trænice. Usp.: Tomislav Raukar - Ivo Petri-
cioli - Franjo ©velec - ©ime PeriËiÊ, Zadar pod mletaËkom upravom (Proπlost Zadra III.), Zadar, 1987., 538.
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ki Sv. Marije i crkve Sv. Dominika, a juæno od crkve Sv. Spasitelja. Ta Ëetvrt na potezu izme-
u dva glavna gradska trga u Zadru: starog rimskog Foruma i danaπnjeg Narodnog trga na
kojem je Gradska straæa, moæe se dræati elitnijim dijelom grada. Francesco Sartorio stano-
vao je u Ëetvrti Sv. Dimitrija, a u oporuci Giovanni Battiste Bonafiglija ne iskazuje se mjesto
stanovanja. Imovinu su oporuËno razdjeljivali na naËin uobiËajen u to doba: najveÊi dio obi-
telji i Ëlanovima domaÊinstva, no razmjerno mnogo i u poboæne svrhe: bratovπtinama10, sa-
mostanima, hospitalima11 i zalagaonici Monte di Pietà.12 Neki od njih ostavljaju legate vjer-
skim ustanovama u matiËnim talijanskim gradovima, a drugi svjedoËe o stvaranju Ëvrstih
emocionalnih veza s gradom u koji ih je dovela profesija.
Druπtvene veze zadarskih fizika stvarale su se uglavnom unutar uskog profesionalnog kru-
ga lijeËnika fizika, ljekarnika i kirurga. Sastavljanju kodicila Valerija Cattalana nazoËio je za-
darski plemiÊ i lijeËnik Lodovico Grisogono13, a otvaranju oporuke ljekarnik Jacob de Nobi-
libus (de Nobili)14. Jedan od izvrπitelja oporuke Francesca Sartorija bio je lijeËnik Mihovil Vi-
tanoviÊ15, a svjedoci su bili ljekarnik Francesco Armandi16 i kirurg Antonio Petropolo.17 Svje-
doci oporuke Giovannija Battiste Bonafiglije bili su ljekarnici Anzolo Guerini18 i Domenico
Frey koji su pak meusobno bili vezani (æenidbenim) kumstvom. Giovannija Battistu Bonafi-
gliu i Guerinija nalazimo i kao izvrπitelje oporuke ljekarnika Gotarda Chiaparija. Izvrπitelj
oporuke Cesarea Delfinija bio je ljekarnik Francesco Mutio, a jedan od svjedoka Giovanni
Battista Fada, prior vojnog hospitala.19
O obiteljskim vezama Ëetiriju lijeËnika ne znamo mnogo: Bonafiglijeva supruga zvala se An-
tonia Fantini i takoer je potjecala iz mjesta Vasto u Italiji, za suprugu Valerija Cattalana poz-
nato je samo da se zvala Orsa. Druga dvojica, Ëini se, nisu bili oæenjeni: Francesco Sartorio
glavnim nasljednikom imenuje brata, Antonija Sartoria, sveÊenika u mjestu Lucrano u talijan-
Povijesni prilozi 21., 29.-43. (2001) 31
10 U viπe se dokumenata spominje bratovπtina Presvetog Sakramenta, osnovana 1505. godine. Ubrajala se meu
istaknutije i uglednije te Ëlanstvom brojnije zadarske bratovπtine, a vaæna je i kao posjednik zemljiπnih imanja u za-
darskoj kopnenoj i otoËnoj okolici. Usporedi: C. F. Bianchi, Zara christiana, sv. I., Zara, 1877., 112-113, 485-487; V. Cvi-
tanoviÊ, “Bratovπtine grada Zadra.” u: Zadar-zbornik (urednik Jakπa RavliÊ), Zagreb, 1964., 466.
11 U oporuci Francesca Sartorija spominje se lazaret leproznih. Leprozorij, koji se prvi put spominje u drugoj polo-
vici 14. stoljeÊa, bio je smjeπten u Zadru izvan gradskog podruËja, pored istoËnog kuta predgrada (Varoπa). Uspore-
di: T. Raukar - I. Petricioli - F. ©velec - ©. PeriËiÊ, nav. dj., 120-121. Malo je vjerojatno da je u 17. stoljeÊu joπ uvijek
primao oboljele od lepre, nego je vjerojatnije da je samo zadræao staro ime.
12 Zadarska zalagaonica (Monte di Pietà) osnovana je od gradskih vlasti 1628. godine radi suzbijanja lihvarstva. Po
svojem ustroju i namjeni, zalagaonica je bila zaËetak javne πtedioniËko-kreditne ustanove. U zalagaonici su davani
zajmovi uz relativno povoljnih 5 % kamata “na udobnost puËanstva grada”, premda su se njezinim uslugama najvi-
πe koristili imuÊniji slojevi zadarskog druπtva. Usp.: T. Raukar - I. Petricioli - F. ©velec - ©. PeriËiÊ, nav. dj., 408, 410,
508.
13 Lodovico Grisogono nije potomak Federica Grisogona, uglednog lijeËnika i znanstvenika s prijelaza 15. na 16. sto-
ljeÊe, koji je pak pripadao grani Grisogono-Bortolazzi.
14 Jakov de Nobilibus (de Nobili), spominje se kao zadarski ljekarnik od 1598. godine do smrti 1646. Usporedi: Ro-
man JeliÊ, “Zdravstveni radnici Zadra u 17. stoljeÊu”, 85.
15 Zadranin Mihovil VitanoviÊ bio je lijeËnik u rodnom gradu. U izvorima se spominje do 1659. godine. Usporedi: Ro-
man JeliÊ, “Zdravstveni radnici Zadra u 17. stoljeÊu”, 71.
16 Talijanski useljenik Francesco Armandi bio je vlasnik ljekarniËke radnje “Due mori”. U Zadarskim se vrelima spo-
minje od 1641. do 1661. Njegova supruga Lucija (koju je oæenio 1641. godine), udovica je pok. Bartola Forestija. Na
njihovom vjenËanju kum im je bio upravo lijeËnik Francesco Sartorio. Usp.: Roman JeliÊ, “Zdravstveni radnici Za-
dra u 17. stoljeÊu”, 77. 
17 Antonio Petropoli(o) iz Kandije (Krete) spominje se kao zadarski kirurg u vrelima od 1619. do 1646. godine. Usp.:
Roman JeliÊ, “Zdravstveni radnici Zadra u 17. stoljeÊu”, 76.
18 Anzolo Guerini, zadarski ljekarnik, spominje se u izvorima od 1616. do 1647. godine, kad je umro u dobi od 80 go-
dina. Podrobnije vidi: Roman JeliÊ, “Zdravstveni radnici Zadra u 17. stoljeÊu”, 81.
19 Giovanni Battista Fada spominje se kao prior vojnog hospitala od 1630. do 1638. godine. Prema kodicilu Cesarea
Delfinija, tu je duænost obnaπao i 1626. godine. Vidi: Roman JeliÊ, “Zdravstveni radnici Zadra u 17. stoljeÊu”, 87.
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skoj pokrajini Treviso. Oporuka Cesarea Delfinija sastavljena je i pohranjena u Parmi te je u
Zadru pohranjen samo njegov inventar i dodatak oporuci (kodicil), ali se iz njih ne nazire pri-
sutnost æenske osobe. U svakom sluËaju, Ëini se, da su lijeËnici rjee stvarali obiteljske veze
unutar profesije od ljekarnika, kod kojih je to bilo gotovo pravilo, vjerojatno stoga da bi ljekar-
ne ostajale u rukama osoba sposobnih i licenciranih za obavljanje ljekarniËkog posla.
Inventar zadarskoga fizika Cesarea Delfinija
Osobito zanimljiv, kako sa stanoviπta povijesti medicine, tako i druπtvene povijesti i povijesti
svakodnevice, jest inventar fizika Cesarea Delfinija. Takvih je inventara saËuvano malo, a svi
do sada objavljeni inventari odnose se na lijeËnike kirurge, a ne fizike.20
U prvoj prostoriji spomenutoj u Delfinijevu inventaru nalazio se madrac sa slamaricom, po-
kriven plahtom i pokrivaËem, stoliÊi i stolice te sanduk “s raznim stvarima”. U sanduku se na-
lazila odjeÊa, krevetnina i sitni uporabni predmeti, te stvari koje su oËito za Delfinija imale
stvarnu ili osobnu vrijednost: vreÊice s manjim koliËinama novaca, drago kamenje, nakit, vjer-
ske relikvije (papinski medaljon, papiriÊ s znakom milosti Sv. Pavla), potom snop pisama i raz-
ni papiri te naposljetku predmeti vezani uz njegovu lijeËniËku profesiju: doktorska diploma,
æeljezni peËat s osobnim grbom, knjiæica pisana rukom s razliËitim receptima, velika knjiga u
koju su se upisivali raËuni i neπto medicinskih instrumenata: strugala i pumpica za πtrcaljke.
U sljedeÊoj sobi nalazio se stol od jelovine, dvije stolice od jelovine i πkrinja. Ondje se tako-
er nalazila koæna kutija s raznim medicinskim instrumentima. Sadræaj kutije s medicinskim
instrumentima usporedili smo s popisom instrumentarija u posjedu zadarskog kirurga An-
zola Fiorinija iz 1675. godine. Prema naËinjenoj usporedbi, Cesare Delfini, kao lijeËnik fizik,
posjedovao je mnogo manji broj i jednostavnije instrumente no Anzolo Fiorini, Ëija zbirka
sadræi uz klasiËne kirurπke instrumente (termokautere za spaljivanje, sprave za vaenje stra-
nih tijela, pile za amputacije) i instrumente za jednostavne zubarske, ali i relativno sloæene
ginekoloπke zahvate (npr. kuka za vaenje mrtvoroenËadi). S druge strane, zbirka Cesarea
Delfinija sastoji se uglavnom od jednostavnih “polivalentnih” instrumenata kao πto su primje-
rice, razliËita sjeËiva i noæevi (lamette di ferro, un gammauto, un scodeghin), πkare (un paro
di forfette), πtapiÊi (stilli), zdjelica (una moletta), lopatica (una spatoletta di ferro col manego
di legno). Radi se, dakle, o instrumentima koji su nisu nuæno upotrebljavali u kirurπke svrhe
nego su mogli posluæiti i za pripremu melema, rezanje zavoja i sliËno. Uz navedene predme-
te namijenjene Delfinijevoj profesiji, inventar sadræi i instrumente s iskljuËivo kirurπkom na-
mjenom kao πto su svrdla za buπenje kosti odnosno lubanje (un trappan con 4 ponte et un
altro ferro da trappan maschio), strugala za kosti (raspatorii) i æeljezne kuke (doi tanagliette
di ferro), na osnovu Ëega se moæe zakljuËiti da se Delfini, iako primarno fizik, bavio i kirur-
gijom i da granica izmeu te dvije struke nije nuæno bila oπtra.
Popis Delfinijeva inventara, za razliku od Fiorinijeva, nije zabiljeæio naslove knjiga u Delfinije-
voj knjiænici, nego samo njihov broj (56) pa nam je stoga nemoguÊe provjeriti kakva je i kolika
razlika u teoretskoj podlozi izmeu kirurga i fizika. Pobliæe je opisana samo jedna knjiga di di-
verse carte di comosgrafia (sic!), koja je vjerojatno Delfiniju koristila za astroloπku prognostiku.
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20 Vitaliano Brunelli, “Storia di Zara, il comune in sul finire dei tempi di mezzo”, Archivio storico per la Dalmazia,
sv. XVIII., Roma, 1934., 384; Roman JeliÊ, “Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675)”, Radovi Instituta JAZU u
Zadru, sv. 2., Zagreb, 1955., 319-331; Franjo Fancev, “Ostavπtina varaædinskoga lijeËnika iz poËetka 17. stoljeÊa”, Li-
jeËniËki vjesnik, god. 53., br. 4., Zagreb, 1931., 337-343.
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ZakljuËak
Premda su tri navedena zadarska lijeËnika tek manjina od ukupno 32 lijeËnika-fizika koji ta-
da (prema Romanu JeliÊu) djeluju u Zadru, izneseni podaci mogu posluæiti kao svojevrstan
reprezentativni uzorak za zakljuËke o njihovom opÊem druπtvenom i profesionalnom statu-
su. Sa motriπta povijesti medicine istiËemo inventar Cesarea Delfinija kao jedini do sada
objavljeni popis instrumentarija u posjedu lijeËnika fizika iz grae iz naπih arhiva te iz raz-
doblja do i ukljuËujuÊi 17. stoljeÊe. Pojedini instrumenti iz Delfinijeva inventara ukazuju nam
na nepostojanje jasne granice izmeu profesije fizika i kirurga. Jednako tome i ostala gra-
a, iako nepotpuna, sadræi dragocjene podatke iz æivota onovremenih lijeËnika: o Ëetvrtima
u kojima su æivjeli, o njihovu gospodarskom poloæaju, o vezama koje su odræavali u domovi-
ni i ponajviπe o rodbinskim, prijateljskim i drugim odnosima koje su zasnivali u novom gra-
du svoga prebivanja i obavljanja temeljne profesionalne djelatnosti.
PRILOZI:
1. Kodicil lijeËnika Valerija Cattalana 
(Dræavni arhiv u Zadru, Spisi zadarskih biljeænika, biljeænik ©imun
Venier, busta V, fasc. 10, br. 406. (13. IX. 1602).
Codicillo ab quondam magnifico et eccelente signor Valerio Cattalano medico
In Christi nomine amen. Anno ab eius Nativitate Milessimo Sexcentessimo Secundo, Indic-
tione XVma, die vero veneris XIII mensis septembris. Temporibus Serenissimi Principis et
Domini Nostri Excelentissimi Domini Marini Grimano Dei gracia Venetiarum etc. Ducis
Inclyti, Regiminis Serenissimi Domini Marci Antonii Canali Comitis Iadre dignissimi. Coram
Viro Nobile Iadrensi Magnifico et Eccelente artium et medicine doctor Domino Lodovico Gri-
sogono honorabile Consiliario serenissimmi Domini Comitis.
Essendo, che già un’anno in circa il magnifico et eccelente Signor Valerio Cattaneo Doctor
medico fisico di questa città habbia come disse ivi scritto, “il suo ultimo testamento di mano
sua propria anulandi, conformi uno all’altro”. Et essendo la volontà delli homo deambulato
et mutabile fino l’estremo della sua vita. Però constituito alla presentia del sudetto Magnifi-
co Signor Consigliere di me Nodaro et di Testimonii infrascritti il sudetto eccelente Signor
Valerio giacendo in letto amallato gravamente ma sano di mente del senso et inteletto ha vo-
luto far come fa il codicillo della sua ultima volontà in questo modo. Che havendo il predet-
to eccelente Signor Valerio instituito nel presente suo testamento che tutti li sui mobili, così
argenti come ori, et altri mobili, che siano venduti al pubblico incanto dalli signori discen-
denti del Santissimo Sacramento del Duomo di Zara. Segui che il tratto del qual mobile, et
argento de pegni et altri mobili sia investito in fondo stabile. Hora esso eccelente Signor Va-
lerio rivoca in questa parte detta ordinatione, e non vole che siano venduti altrimente per
che quello che doviano investir detti signori prescedenti per il tempo futuro la maestà dell
Signor Iddio, glie ha fatto spender a modo suo a esso eccelente Signor Valerio vuole bene,
che l’utili de entre l’entrate scossi, dalli signori prescedenti presenti e futuri; l’ottava parte
sia, et s’intende de detti signori prescedenti per nome del sudetto Santissimo Sacramento
estratte, et cavate prima tutte le spese, che sarano fatte al conto del coglier delle presente
entrate. Il resto veramente di esse entrate sia consegnato a Madonna Nicoleta sta hor, et Ber-
nardo Cattalano figliolo del sudetto eccelente Signor Valerio, et morendo la sudetta Madon-
na Nicoleta overo detto Signor Bernardo vadi nel restante della famiglia sudetta. Et perche
nelli sudetti primi due testamenti simili non disse scaver sia non haver instituito gli alimen-
ti a Camilla ultima sua fiola; per tanto include che la detta Camilla sia alimentata dalli iste-
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sse madre et fratello et perchè potrà essere su col tempo suceder potesse, che uno o doi del-
li presenti suoi fioli, o tre o quattro andasse per malicia procaciandosi il viver sperando in
fine doppo che gli rimanente a casa colla madre istessa haverano fatto qualche augmento in
casa, et nelli possession, di venir al parechiado et di sucider per la sua portion tanto quan-
to li altri beni siano augumentato vuole in tal caso, che venendo uno o più de loro, che fu-
ssero stati absenti, se haveranno modo di pagar per la portion a esso o a loro tangiente di
detti meglioramenti succeder debba o debbano a entaportione di detto augumento non po-
tendo metter a conto alli fratelli o madre che havessero augumentato alcuna sorte di entra-
ta che satisfero riceputa. Item dissi esso eccelente Signor Valerio haver permanente fatto un
altro codicillo di sua mano propria che detta Madonna Nicoleta doveva haver da sua eredità
ducati cinquanta da lire 6 per cento alla qual Madonna Nicoletta dissi haver instituito detti
ducati cinquanta in ongari d’oro moneta veneta a lire 10 soldi 8 l’uno, come scrivi alla pre-
sentia del sudetto eccelente Signor Consiglier di me Nodaro et di Testimonii infrascritti ... Sig-
nora Nicoletta sia mensurato; delli qual li sia quietationi. Item dissi sua eccelenca sia per
desiderà (prekriæeno) sia fatto l’inventario del suo denaro et altro per me Nodaro infrascrit-
to... disse non voglio far altro inventario ma ratifico, et approbo in tutte le sue parti il testa-
mento de mia mano propria scritto anzi doi simili uno al’altro, et voglio che dalli miei here-
di in tutto e per tutto sia conservato rigando me Nodaro et ita est.
Fatto in Zara in casa dell habitation di detto eccelente Signor Valerio a San Vido. Presenti
missier Zan Antonio dibetin? et missier Antonio Giorgio calzoler habita a Zara testimonii
pregadi.
Ego Simon Venier Nodarus Jadre rogatus fideliter.
Die jovis XIX mensis septembris. Sic instante magnifico et excelente domino Petro Begna,
nomine nomine (sic) licet? in testamento suprascripti eccelentis doctoris Cattalani nominati
apertum fuit dictum codicilum per dominum comitem et consiliarium et lectum per me no-
tarium suprascriptum in omnibus ut in eo. Actum Iadre in domo mei notari penes Sancto-
rum 40 Martirum. Presentibus ser Jacobo de Nobilibus aromatario et domino Johanni Petro
Gariboldi testibus rogatis.
2. Oporuka lijeËnika Francesca Sartorio 
(Dræavni arhiv u Zadru, Spisi zadarskih biljeænika, biljeænik Bartolo-
mej Lantana, busta unica, filca II, br. 3; (23. I. 1646).
Na margini: 23 I 1646
Nel nome di Christo Amen. Anno della sua Natività 1646 more veneto, indictione deci-
maquarta, giorno di mercore li 23 del mese di Genaro. Nel tempo del Serenissimo Signor
Francesco Molino Prencipe di Venetia e del Regimento dell’Illustrissimo Signor Alessandro
Diedo Conte e Capitano di Zara. Alla presenza del molto ilustre Signor Giovanni Begna del
quondam Signor Marco giudice essaminator, di me Nodaro, et testimonii infrascritti.
L’eccelentissimo Signor Francesco Sartorio Dottor Medico fisico, et condottodi questa Città,
constituito al letto, sano per Dio gratia di mente, e sensi, se ben di corpo aggravato, consi-
derando l’humana conditione, che in questa vita sempre camina al termine presentogli, e co-
me è certo il fine così sia incerto il quando, e volendo perciò ordinari delle cose sue, ha vo-
luto condir e disponir il presente suo nuncupativo testamento nel modo che segue.
Suoi Comissarii ha instituito e voluto che siano li Signori Marc’Antonio Lantana, et Michiel
Vitanovich, a quali oltre l’ordinaria lor autorità, impartisce facoltà che al tempo che Dio Sig-
nor restasse servito levarlo da questa vita, sii al suo corpo data sepoltura nella chiesa che
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a loro parerà, potendo spendere fino a scudi d’argento cinquanta tra l’esequie, sacrifici san-
tisssimi delle messe, et elemosina nel modo che stimerano meglio; volendo però, et espre-
ssamente ordinando, che l’esequie siano schiette e positive senza processione alcuna, ma sol
di metterlo dalla casa alla chiesa con quattro torze.
Al Santissimo Sacramento del Duomo, alla chiesa di San Simeon, al Lazaretto de Leprosi,
et al Sacro Monte di Pietà lascia ducati dieci per cadaun loco per una volta tanto.
Alle due Venerabili scole della Beata Vergine del Carmine e del Rosario, lascia parimente
ducati dieci per una per questa volta tanta, senz’altro obligo, ma per sola elemosina.
A missier Santo da Prato suo servidor da casa per la fedeltà sua, e buona servitù prestata,
vole et ordina, che siano esborsati ducati dieci di donation oltre tutti salari che gli avanza-
no dal mese di giugno prossimo passato in qua ragion di lire otto al mese e in oltre che pia-
cendoli star in casa di esso Testatore, del suo infrascritto herede, per continuar la sua fedel
servitù possi starvi e debba esser tenuto per servire nel modo che la sua vecchiaia li per-
mettera.
A misstro Zorzi Superco barbiere, che hora assiste in Casa nella presenze infermità, vole, et
ordina il medessimo Testatore, che siano contati tanti ducati, quanti giorni havrà prestato l’o-
pera sua, per sua grata ricognitione.
Al Signor Michiel Vittanovich, per gl’incomodi, e travagli incontrati nell’ assister, e favorirlo nel-
la malatia medessima et per gratia corispondenza d’amore, lascia la sua frutiera d’argento.
Attrovandosi qui in casa diverse robbe, come biancaria, et drappi da dosso, ordina, e prega li
sudetti Signori suoi Commissarii, a sollecitar il servitore facendoli riponer, et inchiodare nel-
la cassa, che li trova in casa e quello ne potesse esser capito da quella, riponendo nel forcie-
ro, e consignando il tutto in salvo, appresso et in mano del molto reverendo Signor Don Pie-
tro Fortezza Canonico, per tenirle fino verrà il tempo di restituirle al suo infrascritto herede.
Dal medessimo Signor Don Pietro disse, e manifesto esso Testatore essergli stata data una
cassella con argenti da mandar in salvo a Rimini sua Patria, per gelosia delle presenti con-
gionture; onde dichiara e attesta haver mandato li medessimi argenti, in mano del Signor
Georgio Albanese, detto Soardi, di cui anco tiene la riceputa esistente qui in casa nella sua
cassa in lettera scritta di mano d’esso Signor Georgio, aggiongendo haverli inviati col Patron
Bernardin Tola habitante a Rimini.
Cinque botte di Vino di ragione del medessimo Signor Georgio disse esso Signor Testatore
ritrovarsi qui in Casa nella sua Caneva, de quali ordina, e prega li suoi Commissarii procu-
rat debbano ogni miglior evito, et il tratto far capitar in mano del Signor Georgio, che ne e
Patrone, pagendo prima i nolli delle botte, quattro de qua delle esse del Signor Antonio de
Capitani et la quinta del Signor Simon Vittanovich.
Al Signor Simonetto Contin havendo dato una barilla d’oglio per doverlo vendere, ne ancora
havendo da lui havuto il danaro, ordina che i Signori suoi Commissarii debbano esigerlo e
dispensarlo a poveri di Cristo.
Gli avanzi di lui Signor Testatore, come medico dell’hospital di militie, che sono dal princi-
pio di novembre in qua, per le sue fatiche, et assistenze al detto hospetale; vole, et ordina,
che siano parimente raccolti da i suoi Commissarii et ripartiti alli tre monasterii de Reve-
rendi Padri di San Grisogono, San Domenico, e San Francesco di questa Città, per ugual por-
tione, e per dover dire tante messe nelle lor Chiese per l’anima sua; dal qual danaro disse
però che devono prima esser cavati vinticinque ducati per ricognitione dell’aiuto proitatogli
nella spesa di detto hospitale.
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Anco le coperte da letto, e li lenzuoli, ordina, e vole che siano riservati con l’altre robbe so-
pradette; et il resto della robba d’invoglio, come i stramazzi, careghe, et arreddi di cucina, vo-
le che siano venduti, et dispensato a poveri il ritratto.
Nel resto veramente di tutti li suoi beni mobili, stabili, presenti, et futuri, in qualsivoglia lo-
co posti, ha instituito suo universal herede il molto Reverendo Signor Don Antonio Sartorio
Arciprete di Lucrano nella diocesi di Ceneda, fratello d’esso Testatore; in particolar delli be-
ni stabili posti nella Terra di San Mauro Diocesi di Rimini, delli danari che si trovano in de-
posito nel sacro monte di Rimini, come appar per ricevuta del Signor Zuanne Filippini ma-
ssaro d’esso sacro monte, la qual si ritrova nel forciereto nero di lui Testatore, similmente
delli danari che si trovano nell’altro suo forciero nero appresso il mano del sudetto Signor
Giorgio Soardi quali danari dovrà ritrovarsi dentro nelli Libri; medissimamente delli danari
che si trovano qui a Zara in mano, et appresso il Signor Marc’Antonio Lantana, cioè doble
cento di spagna, scudi cento d’argento, reali dieci, e cechini sessanta sei, come pure delli da-
nari si trovano in salvo et appresso la Signora Lucia consorte del Signor Francesco Arman-
di spiciero cioè cechini doicento in quattro scartozzeti legati, asieme et bollati, a cinquanta
cecchini per scartozetto.
Item lego et obligo il medessimo Signor suo herede, et fratello a far celebrar una messa al
mese in perpetuo per l’anima sua; et un’aniversario in anno, come piacerà alla di lui carità.
Vuole in oltre, et ordina, che esso Signor suo herede habbia la diretione della Casa, facendo
amogliare uno degl’altri signori fratelli come lui parerà.
E questo ha voluto, et vole che sia il mio ultimo testamento et la sua ultima volontà, ill qua-
le, et la quale volse che vaglia per ragion di testamento, e se per tal valer non potesse, va-
glia per qualsivoglia altra ultima volontà che meglio valer, e tenir potesse, non ostante, che
fosse pretendesse qualsivoglia requisito, et ordine di ragione.
Fatto in Zara, nela Casa d’habitatione del sopradetto Signor Dottor medico fisico Sartorio Te-
statore, posta nel confin delle reverende Monache de San Demetrio, alla presenza delli Sig-
nori Antonio Petropolo cirugico, et Francesco Armandi spitiero di questa Città, testimonii
consociuti, chiamati, et pregati. In fede di che etc.
Et Io Bortolomio Lantana Nodaro publico et giurato di questa Città d’Autorità Veneta ho
scritto il presente testamento, così ordinato per il Testatore predetto etc.
3. Oporuka lijeËnika Giovannija Battiste Bonafiglia 
(Dræavni arhiv u Zadru, Spisi zadarskih biljeænika, biljeænik Francesco
Sorini, busta II, op. 1. (6. IV. 1652)
Nel Nome di Christo nostro Signor et Redemptore Amen. 
L’anno della sua natività 1652, in Zara li 6 Aprile.
Considerando io Giovanni Battista Bonafiglia medico fisico di questa città non essere cosa
più certa della morte, ne più incerta dell’hora di quella ho voluto con il presente mio ultimo
testamento scritto de mia propria mano, disponere, et ordinare delle cose mie nel modo su
presente.
In primis raccommando l’anima mia all’Omnipotente Iddio mio Creatore vero, alla Beatissi-
ma Vergine Maria, a Santo Antonio di Padua, a Santo Francesco di Paula, a Santo France-
sco d’Asisi, et a Santo Simone Prottetore di questa città miei particolari Advocati, et protet-
tori, et a tutta la Corte Celestiale. Et il corpo veramente alla terra, da onde ho havuto origi-
ne come sogetti in primis lassio lire cento, che siano date alli frati di Santo Francesco pre-
senti in questa città acciò in quel giorno della mia morte siano celebrate per l’anima mia me-
sse cento sull’altare privilegiato di esso monasterio et non prossendossi celebrare tutte in
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quel giorno, ordino siano celebrate sucessivamente ogni giorno sino al numero di cento et
voglio et ordino hanno subito date dette lire cento doppo la mia morte per una volta tanto.
Item lascio che il mio cadavero sia posto sui defonti nel predetto mio monasterio di Santo
Francesco et dipoi sia trasferito all Vasto ove voglio che il mio herede mi facia fare una se-
poltura all monasterio delle reverendi madri di Santa Chiara.
Item lascio de iure legati a Santo Simone lire cinquanta per l’anima mia con obbligo alli pro-
curatori di esso Santo Simone nel giorno della mia morte me facciano dire messe dieci de
morti all medessimo altare, et questo per una volta tanto.
Item lascio de iure legati me siano fatti li funerali, et che me sia cantato tutto l’officio de mor-
ti con messa grande, et altre messe certi, et tutta quella che occorà li herede.
Nel resto poi di tutti et qualsivoglia mio bene ragione, attione, mobili, stabili, presenti et fu-
turi in qualsivoglia loco posti, et situati, scritti, crediti, et ogni altra cosa de mia ragione, ori,
denari, argenti, mobili che si trovasse in mia casa et ogni altra cosa che per l’avenire aspe-
tare mi potesse, lascio, et constituisco la signora Antonia Fantini dell Vasto mia diletissima
et amantissima consorte, herede universale in tutti li beni suditti, non intendendo, ne volen-
do, che in alcuno modo da chi se si sia posta essergli fatto in dotario, ma che essa signora
Antonia Fantini mia consorte sia padrona assoluta, et considerando nella ingenuita di essa
mia signora consorte, essendo sicuro anzi sicurissisimi che non passara ad secunda vita, ma
che guardarà il letto credevole ad ogni conditione, et che conservera il tutto et qualsivoglia
mio bene con tutta pontualità et che conserverà il tutto, et goderà il medessimi in riguardo
del mio amore che gli ho portato et porto, in vita sua et doppo la sua morte ordino, lascio
et espresamente voglio che tutti li miei beni vadino all monasterio di monache di Santa Chia-
ra all Vasto con obligo alle medessime reverende madri et primieramente alla madre abade-
ssa succesivamente mi faccia celebrare una messa all giorno de morti in perpetuo per l’ani-
ma mia, et di essa mia signora consorte.
Item voglio che esse madre et abadessa nel modo ut sopra siano obligate fare celebrare così
altra messa de morti alla settimana in perpetuo per l’anima de mio padre et madre et per
l’anima della madre et padre della mia consorte, preghando anzo et supplicando esse reve-
rende signore madre et abadessa che doppo le messe me diciaro le letania della Beata Ver-
gine per l’anima de mia e de mia consorte, e de morti genitori.
Item voglio et ordino che il sacerdote che doverà dire le messe sia de buona fama timoroso
de Dio, et non sia da ben da dovere essere eletto dalla reverenda madre abadessa sucessi-
vamente, come anco il prete che doverà dire la messa una volta la settimana.
Item voglio et ordino che alli sacerdoti che doverano dire le messe per loro elemosina gli sia
dato soldi tre che a moneta del Regno di Napoli, lire quindici, et caso che il sacerdote non
fosse di buona fama, et che fosse scandaloso, in tal caso voglio, et ordino sia fatta altra elet-
tion della signora vicaria di esso monasterio.
Item voglio, et ordino che essa mia signora consorte doppo la mia morte, et ritornata che sa-
ra all Vasto, che tutti li denari che s’attrovano de mia ragione, voglio et ordino siano posti a
censo, et dell’entrate essa signora consorte sia usufrutaria in tutta sua tantum, et doppo la
sua morte voglio et ordino siano del monasterio predetto di Santa Chiara, delle detti entra-
te farmi celebrare le messe sopra dette, et quella che avanzasse voglio et ordino sia delle
medessime reverende mmadre a cio preghino Iddio per l’anima mia et de mia consorte.
Item voglio che il sechiello d’argento di onze cinquanta cinque in circa essa mia consorte lo
consegna subito all suo arivo all Vasto alla reverenda madre abadessa di esso monasterio di
Santa Chiara per adernamento della sacrestia, et altri argenti voglio li goda essa mia con-
sorte in vita sua, et doppo la sua morte voglio et ordino siano consegnati alla medessima
abadessa sucessivamente, e delli quali voglio siano fatti tanti candelieri d’argento, o lampa-
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de per adernamento dell’altare et chiesa ad arbitrio della reverenda madre abadessa con la
mia arma, et inscrittione del nostro nome, et li argenti sono videlicet uno bacile colla sua
brocca di onze ottanta in circa, doi sotto coppe di onze trenta sei, doi coppe d’argento di on-
ze in tutto esse coppe quindici in circa, cartelli con li manichi d’argento numero 6 con piro-
ni 6 et 6 cuchiari, una frutiera d’onze 12, l’ orecchi e tre collane d’oro di valuta di vali tre-
cento in circa, doi para de manini gargantiglia d’uno a perle, et para cinque di pendegli, et
altri ori, et anelli, in vita sua di essa mia signora consorte e vorra tenesse il tutto appresso
di essa madonna in tale caso sughiero, et constituito la padrona ma se vorra venderli voglio
siano posti a censo come di sopra et che essa mia consorte goda in vita sua l’intrata, et dop-
po la sua morte vadi il tutto a sopradetto monasterio di Santa Chiara dell Vasto per adim-
pemento delle messe che voglio me siano dette nel modo et forma di sopra.
Commissario veramente et essecutore di questo mio ultimo testamento et volonta lascio et
instituisco la madonna mia signora consorte Antonia Fantini del Vasto, et questo voglio, et
intendo, che sia ultimo mio testamento et volonta, il quale voglio, et intendo sia et vaglia per
via di codicillo causa mortis, o in qual altro meglior modo, via et forma meglior che potesse
essere da non essere aperto se non doppo la mia morte, qualle testamento, et mia ultima vo-
lonta e stato scritto de mia propria mano.
Zara, li 6 aprile 1652
Io Giovanni Battista Bonafiglia medico fisico di questa città ho scritto di mia propria mano
il presente mio testamento et forma in tutto et per tutto quanto di sopra dechiarando che
con altro testamento dell’istesso modo, forma et tenore ho porto all’archivio di Santo Fran-
cesco et un altro in mia casa, dubitando che se perdessero ma tutti tre sono di uno istesso
modo.
A di 6 aprile 1652 Zara
Il eccelentissimo reverendissimo Gianbatista Bonafiglio al presente medico phisico di que-
sta città ricerco a me infrascritto che riconosse il presentare di lui testamento, esser scritto
e sotto scritto di sua propria mano e che consendoli tali che sotto scriver per segni della
virtù, undi che io Anzolo Guerini affermo con mio giuramento esser scritto, et sotto scritto il
presente testamento di mano propria di mia mano scrissi lo presente atestationi.
Adi 6 aprile Zara
Il eccelente signor Gianbattista Bonafiglia al presente medico fisico di questa città ricercho
a mio infrascritto che richonosse il presente di lui testamento esser scritto e stato scritto di
sua propria mano e che conosca dalli verbi? li sotto scriva per segno della verità onde io Do-
menico Frey affermo con nostro giuramento esser scritto et sotto scritto il presente testamen-
to di mano propria del predetto eccelente signor Giovanni Battista Bonafiglio et come di mia
mano la presente attestatione.
Io Domenico Frey affermo ut supra.
A 6 Aprile 1652 qui scritto e il testamento di me Giovanni Battista Bonafiglia medico fisico
di questa città fatto de mio pugno, et sigilato con il nostro solito sigillo con la sottoscritione
de doi testimonii sotto scritti di mano propria et ad una forma a tempo come in quello li ve-
de e qual con due nella Cancelaria della magnifica Communita della medessima città di ri-
serva di titola in dietro ad ogni mio beneplacito.
1652 Adi 6 aprile Constituito nell’Officio della Cancellaria della magnifica Comunità di Zara.
Il molto illustre et eccelente signor Giovanni Battista Bonafiglia dottor medico fisico di que-
sta città et presentò a me Francesco Sorini della medessima comunità codicillo per il detto
testamento che dise esser scritto di suo pugnio proprio, et sottoscritto doi testimonii et sigi-
latto di proprio sigillo da esser in quella conservasi ed havendo riservandosi reservarlo? ad
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ogni suo beneplacito. Presenti domino Pietro Nassi nobile della stessa città et il signor Lo-
dovico ... (neËitko) nobile di Spalato habitante a Zara testimonii conosciuti.
4. Kodicil lijeËnika Cezarea Delfinija 
(Dræavni arhiv u Zadru, Spisi zadarskih biljeænika, biljeænik Ivan Brai-
ËiÊ, busta XII, fasc. 13, knjiga 4. (25.5.1626).
Nell Nome di Christo Amen, l’anno della sua Natività Mille seicento vinti sei, nell’Indictione
nona, giorno veramente di luni (lunedi) li 25 del Mese di Maggio, nelli Tempi del Serenissim-
mo Principe et Signor Nostro Eccelentissimo il Signor Giovanni Cornaro per l’Iddio gratia
Inclito Dose di Venetia etc. et del Regimento dell’Illustrissimo Signor Francesco Alvise Con-
tarini Capitano Veneto Conte di Zara, et suo Distretto dignissimo, alla presentia del Nobil
huomo Zarattino il molto illustre Signor Biasio Soppe honorabil Consiglier di me Nodaro et
delli Testimonii sottoscritti.
Essendo che il molto Illustre Signor Cesare Delfini dà Parma al presente Medico fisico in
questa Città habbia fatto il suo ultimo Testamento nella Città di Parma di mano sua propria
et quello consignato nelle mani di domino Marco Antonio di Balestreri Nodaro publico di
detta Città del giorno et millesimo come in quello, et in detto Testamento esso molto Illustre
Signor Cesare habbia disposto come li è parso et piacciato, al quale in tutte le sue partico-
lar s’habbi sempre relationi. Et essendo la volontà del huomo de ambulatoria et mutabile si-
no l’estremmo della vita. Perciò constituito personalmente alla presentia ut supra il predet-
to molto Illustre Signor Cesare Delfini sano per gratia dell’Omnipotente Signor Iddio della
morte, senso, et intelletto se ben’di Corpo gravamente amalato, et perciò giacendo in letto
spontaneamente con ogni miglior modo via et forma che ha potuto et po ha fatto sicome fa
il presente Codicillo del sudetto suo Testamento et ultima volontà nel modo che segue etc.
Primamente ha raccommandato l’anima sua all’Omnipotente Signor Iddio suo Creatore, alla
gloriosa Vergene Maria et à tutta la Corte Celeste, et occorrendo morirli in questa Città ha
ordenato che il suo Cadavere sia sepolto nella Chiesa di San Domenico (prekriæeno: in que-
sta Città) dinanzi al luoco dove sogliono essi Reverendi Padri fare il loro Capitolo, et che det-
to suo Cadavere sia vestito dell’habito di detti Reverendi Padri, et che nel suo funerale sia
fatta quella spesa che parerà al Signor Francesco Mutio suo Compare essere con condecen-
de al grado di esso Signor Codicilatore.
Ha lasciato per raggion del legato al Altar del Santissimo Sacramento del Domo di questa
Città, alla fabrica del Glorioso Corpo di San Simeone Giusto et al Lazaretto delli poveri ap-
pestati di questa Città doi scudi per cadauno delli detti tre luochi pii per l’anima sua per una
volta tanto. Ha ordenato che tutti li beni suoi mobili descritti nell’Inventario hoggi fatto per
mano di me Nodaro infrascritto debbano essere conservati et governati dal sudetto Signor
Francesco Mutio spicier suo Compare sino a tanto che verà l’occasione di poterli consignare
alli heredi di esso Signor Codicillatore; delli quali ordena che dal sudetto Signor Francesco
sia pagato l’affitto di Casa nella quale habita Madonna Maria fu serva di Casa di esso Signor
Codicillatore per un anno solamente et per una volta tanto. Nel resto tutto il contenuto nel
sudetto suo Testamento ratifica et approba, ordenando che sia e seguito in tutte le sue parti
come sta et giace et in quello si contiene. Et questo disse et vuolse che sia il suo Codicillo
del predetto suo Testamento, il quale vuolse che vaglia per vigor di Codicillo, et di qualsivia
altra ultima volontà non ostante che forse fosse pretermesso qualche ordene di ragione.
Fatto in Zara in Casa della solita habitatione del sudetto Signor Codicilatore posta nel con-
fin di San Vido. Presenti li Signori Giovanni Battista Fada Prior del’Hospedal delle Militie, et
Pasqualin Maffei habitante in Zara testimonii.
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Ioannes Braicich publica auctoritate Veneta Iadrensis Iuratus Notarius rogatus a predicto
Codicillatore fideliter scripsit et subscripsit.
5. Inventar lijeËnika Cesarea Delfinija 
(Dræavni arhiv u Zadru, Spisi zadarskih biljeænika, biljeænik Ivan Brai-
ËiÊ, busta XI. (25. 5. 1626.)
1626 adi 25 Maggio
Questo è l’inventario di tutti li beni mobili che s’attrova havere in casa della sua habitazio-
ne qui in Zara il molto illustre signor Cesare Delfini da Parma medico fisico, fatto ad instan-
tia sua per ogni buona cautione, scritto per me Zuanne Braijcich nodaro publico di Zara. Pre-
senti il signor Francesco Begna quondam signor Marco Antonio nobile et signor Marco An-
tonio Tagliadurich orese cittadino di Zara, testimonii conosciuti chiamati.
Et prima:
Un stramazzo, col suo pagiazzo, cavaletti e tavole
Una coverta da letto divisada
Un paro di lencioli sopra il letto et il terzo in una cassa
Doi cussini e le sue entimelle
Un forcier con le infrascritte robbe dentro cioè:
Reali cinquanta in una ventrera
Quattro scudi d’argento in una scatoletta, et moneta veneta: lire 15 soldi 12
Uno sachetto di tella con reali dentro numero vinti




In una scattola rossa diverse carte et scritturette con un puoco di Gratia de San Paolo 
Il Privilegio del suo Dotorato
Doi raspatorii
Un bollo di ferro con la sua arma
Doi altri raspatorii
Un cannon da serenghe
Quattro faccioletti da naso nuovi
Un paro di sottocalze di tella
Un pezzo di zambelotto
Un saggio di veludo vecchio
Un paro di braghesse disfatte di veludo vecchie, con alcuni pezzi d’ormesin vecchie 
Una fodra da ferariol di cendal negro vecchia, con un mazzetto di romanetta
Un mazzo di diverse lettere
Un libro longo dove teniva conto delle spese
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Un libretto scritto a man di diverse ricette
Item lire sei di corenti
Un anello d’oro con pietra bianca
Scarpette usade para numero otto
Camise da huomo nuove numero cinque
Doi mantili da tauola a ochietti usati
Doi sugamani, uno a ochietti, et l’altro schietto
Tovagliuoli a ochietti numero otto
3 para di sottocalze di lana vecchia
Sei faccioletti da naso nuovi
Una peteniera di cora d’oro con un pettene, et doi stivoletti nuove
Manighetti para undici
Colari schietti nuovi numero otto
Colari con merli numero cinque
Un paro di scarpette
Una camisiola di fioretto rosso usada
Una scovetta da drappi
Un centorin
Un stillo
Doi capelli de feltre
Un ferariol de zambelotto nuovo fodrato di damasco
Un ferariol da barachan nuovo
Un altro ferariol pur di barachan fodrato di ghotton
Un ferariol di panno negro usato
Un altro ferariol da estate di buratto nuovo
Un paro di braghesse di damasco negro usade
Un zippon di ormesin negro nuovo
Un saggio di panno negro usado
Un paro di braghesse del medessimo panno usade
Un saggio di damasco negro usado
Un saggio di sarza negra usado con le sue braghesse della medessima robba
Un zippon di bedena vecchio
Una muda di drappi di perpetuan perseghin nuova, cioè il saggio senza maneghe
Saggio di panno negro usadi numero tre
Un zippon di ormesin tagiazzado vecchissimo
Calzette di seda negra usade para tre
Un paro di li lana negra ghuchiate
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Un paro di calzette di camozza
Un paro di maneghe di panno vecchie
Una britva col manego d’avolio inargentato
Un piron d’argento con doi branche bolate
Doi cortelli
Doi candelieri d’otton con un moccador
Doi sculieri d’otton
Una tavola d’albeo col suo teller
Doi scagni di nogara schietti
Un paro di sottobraghette di tella usade
Doi para di poste di cendal negro usade
Una vesta di zambelotto amarizzo fodrata di volpe
Un covertor di pelle agnelline nuovo
Una cassa d’albeo depenta usada




Una falcetta di fero
Una spatoletta di ferro col manego di legno
Doi tanagliette di ferro a fozza di becho di grua
Un trappan con 4 ponte et un altro ferro da trappan maschio
Un scodeghin con il suo manegho d’osso negro
Un pontariol di ferro
Un raspatorio di ferro
Una lieuetta di ferro
Doi lamette di ferro
Un paro di forfette
(kraj inventara kutije)
Un cavalier di ogetti, con un annello d’osso remesso con lame d’oro, dentro una piera di pa-
sta zala intagliata 
Un paro di forfette col suo temperavin et pontariol
Un offitio della Madonna
Un stramazzo con un cussin, con li suoi cavaletti et tavole da seraitor
Una schiavina pellosa
Un sechio piccolo di rame
Una canevetta col bozze tre dentro
Una spada col suo armarolo negro, disse essere appresso misser Camillo Buzzi orese 
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Un paro di pendoni vecchi coverti di ghotton
Pezzi de libri tra grandi et picoli de diuersi auttori in tutto numero cinquanta sei 




Una piadena di legno
Doi camisi
Tre entiani (?) di terra
Un vaso da oglio
Un spedo di ferro
Doi bocaletti di maiolica
Una seghia et un cantar
Una pignatta di ramme
Cinque barille uode
Doi galline, et un gallo
Four testaments of Zadar physicians from the first half of 17th century: 
contributions to the history of medicine and society
The earliest preserved notarial acts from Dalmatian communal towns, dating from late 13th
and early 14th century, witness the existence of the institution of communal physicians, sur-
geons and apothecaries. The duty of the communal physician was to care for all inhabitants
of the town, free of charge or for a minimal fee, and to report any wounds or sudden deaths
that came into their knowledge and that were possibly caused by acts of physical violence.
None of Dalmatian towns had a university so the need for professionals in communal servi-
ce had to be fulfilled by importing physicians, surgeons, apothecaries and notaries from
abroad, especially Italy. This unidirectional inflow of highly qualified work force continued
even when the number of Dalmatians students at overseas universities increased in Renai-
ssance.
Authors of three testaments and one codicil with inventory from the first half of 17th cen-
tury, which are presented in this paper, were Zadar physicians of Italian origin who spent
all or parts of their professional life in Zadar, the capital of Venetian Dalmatia, but remained
attached to their homeland. Their last wills are abundant with details concerning social and
economical status of Zadar physicians in the contemporary Zadar society. The inventory of
the property of physician Cesare Delfini is particularly interesting from the viewpoint of hi-
story of medicine, as it contains the list of medical instruments that Cesare Delfini used in
his practice. This list is compared to the two other inventories of medical instruments known
from the literature, in order to gain a perspective into the type and the extent of medical pro-
cedures that physicians of that period were conducting.
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